
























































































3） 難易度は、受験案内雑誌が示す合格可能性の偏差値より筆者が 3段階（55以上 =A、45 ～ 55未満 =B、
45未満 =C）に分類したものである。
表 1　調査協力者のプロフィール
協力者 出身校（仮名） 出身校の概略 3 ）
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